




 ُملّخُص البحث  
بن شرف  لإلمام حمي الدين أيب زكراي الصاحلني" "رايضحمّمد رملي : األمر والنهي يف كتاب 
 (.)دراسة معاين النووي
ز كتاٌب  "رايض الصاحلني"إّن كتاب  فيو  بن شرف النووي كرايلإلمام حمي الدين أيب
اخلري والسعادة، ألّن ىذا الكتاب عموم مشتمل على  تنظّم النفَس وتنشأىا وترافقها إىلإرشادات 
وحاجة ادلسلم يف أمور الدين، ىذا الكتاب كتاُب الرتبية ميس كثريًا من جوانب  الرتغيب والرتحيب
احلياة الفردية واالجتماعية ابألساليب السهلة الواضحة يفهمها العّوام واخلّواص. يكون يف األمر كالم 
م صيغُة الطلب ومعناه بقراءة واحدة. كان نوع ىذا الطلب ىف اللغة العربية يستدعي مطلواب. ال تُفه
 معروفًا بكالم االنشاء الطليب كما خيّصو الباحُث ىف ادلناقشة عن صيغ األمر والنهي ومعانيهما  ىف
 .بن شرف النووي زكرايلإلمام حمي الدين أيب  "رايض الصاحلني"كتاب 
"رايض ( معرفة صيغ األمر والنهي يف كتاب ۱ ىي: األىداُف ادلرجوة ىف ىذا البحثِ 
 لإلمام حمي الدين أيب زكراي "رايض الصاحلني"( معرفة معاين األمر والنهي يف كتاب ٢ الصاحلني"،
  .بن شرف النووي
وصفي حتليلي. كان ىذا ادلنهج مفعواًل بوصف  ىف ىذا البحث منهجٌ  ادلنهج ادلستخدم
 احلقائق وتفصيلها وتفهميها وتوضيحها مث حتليلها. 
 مائة وثالثة "رايض الصاحلني"( صيغ األمر يف كتاب ۱نتائج ىذا البحث ىي: أما              
األمر   ع ادلقرون بالمر فعل ادلضامائة وواحدة كلمة، و صيغة  تتكون من صيغة فعل األمركلمة، 
أربعة . معانيو تتكون من تفاصيل اتلية: الدعاء كلمة واحدة ، وصيغة اسم فعل األمركلمة واحدة
دلعى اب واحدة وستون كلمة، و مخسة كلماتااللتماس  ثالثة عشرة كلمة،، اإلرشاد وعشرون كلمة
وىي بصيغة واحدة  إثنتا عشرة كلمة، "رايض الصاحلني"النهي يف كتاب  ة( صيغ٢احلقيقي. 
ثالثة  ، اإلرشاد كلمة واحدة، االلتماس  كلمتانمعانيو ىي الدعاء  . ادلضارع ادلقرون بال الناىية
 .ستة كلماتو ادلعى احلقيقي كلمات 
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